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CILU'l'SI! I 
Pllr Ir IITDJO:;TICll 
Mdemo ouepete U..1. U..ro 1Ul1 bo cort&l.JI •11M anl. 
-- that arUI viii.ab cl" cl.Die tc 1-Dd.iac pto~ ot tile cb114 
u tbt -- at pol"IOD&Ut)' ~t. 1llo ch1l4 lllO' d1lpl.q tbell 
o1po It ...-i, - s.t .......,..._, ..... ...,. - erpptopri&te nope 
CID be 1n1 U&ted to aoliot tho cllild. l 1roater llDl•ro1.andSJ11 at tll9 
odj ... tmnt crio:l.1 at children in - .. fONIUft ,._ 01111 bo o-n.cl 
u U. cl-'°"" .uce \h19 11 ,_ of the lin1. arou -ro tlw cbild 
is 11_.t with b1o pooro ti wll., ban.z1C - rela..._pe wUb ..iol.te 
ot.ber Vian bis fal.l7. 
s- qu11Uoru1 u tbo euthor'• lliDd vhidl ""t1Tat9d her tc 
e:i;p1ore pouible Ill.pa A1ld .,..,_ that lli&:bt 1.ndloote diltie'lllt)- 1ll 
lldjut:iJW on the part of tho child wro 1 
l. Holl do•• tllt mil.cl nhiblt twq t:oubl• thlt be lllO' be 
OJ<perilJlOirc? 
2. Doto the child - the• dltfiC>llUoa u a problm! 
W s.t eo, 
), llalr doll be ...... th•, 1.e,, doll ho TlrbaliH - · 
dot• lit Tia1t tho llChool mrao, ot.i.t 
A reviov of tho literaturo u Will u diouuio• l!l'OtQ>e on 
die~ children indicat.d that. ..i....aau.-t iA 01-roc. wcri: 
of ecbool-op cllildJ'lll ooald be •-red a lip that Jd&llt l.lld to the 
child 1lllo is hni.ns - clitt1c-.lt7'. ftd.• oono:l.darat1oo wu al.lo ~ 
1 
in obeornt.lcn at bo.S.t&li- dl.--d c:ldld,_ 111>0 ~ l.unlUc 
dl.fti cvltiea 1.Jl scbool prior to -.. troa-t. ID clln1ca 1lb1dl 
~" md treat Jn-deliDqull!rt. ond deliDql>ent bo71 f.Dd girl.a, 'lllld.r-
ecld.o-nt in leaml.ns wu r.._,.~ ancient upon referral. 
"'1sical .,..,_ .. ,... al.o OllOt.lllr tactor imolwd w1 tit 
m.tT the toev. will b9 Ua1t.d to leaml.D1 pro~ ID4 ~al 
1111Ptala· 
Thia etudT ii """ u ha~ ~al.. to 11111'1••, part1cW...r17 
thoee c&ri.Jlc tar chil<lren 1D echoo:U, e< mltiea, Nld.dential CQDtere, 
etc., W.n the - 11 b&Yinc OOllltaot nth chilci.... no ll'9 hartng 
1-..C dl.ftieal ti.ea. 
1bo oll1ldre11 ot tM• MttiDc• obovld _.. to rec«l ... 
h9lp tor tbel.r Jlh7s1cal cli__,<rt troo the...,_, S... mthoritl. .. , 
iDcludl.J>g Bettel.b9ia and S7lnater, 'boU. ... tl>at •a -tic _. 
reti.cts an attempt on the port o! the child to deal with !.nte1J>11l'IOl1al 
aradetr tn a ..,,. oomu..ctt. ... tubion tl\C COllplatel7 tum1ng wq 
rrm ~ probla.•1 • 
t 
( 
rraa tb• 1'1'i1*r'• oble.....Uon no cb.!.ld 1111<> io -natratillg 
a leam1ng probl• ill school is f..,. froa 1nterp9l."llOM1 4llXl:iAt)' OTI1r 
nch <11.tticult:r. (It - pNval.,... of physical -- io touod witb 
cldldrei> vbo ha .. l•amiJll p:obl- t.i. lllll"M doas b ... a natural Ollt* 
11 ato MJ.piqi t.beM cbildr9n wi1.h bot.II of tb•ae probl ..... ) 
' 
In order to coneidor itlle quootion1 eo stated prnioualT 
th• fo~ U>qoiria• Vill be aade 1 
l . Who aro tb• children vllo ..xhibit difficult)' 1n tbe 
l•anUni p:oceasee7 
2. Do tboy 9lq)l"08a ~col "3'"1Plom? 
3. Do tb8J haft cont.act w1 tb tb• 1c1>ool llD.nl07 
4. Doa• tbe cb!.ld percei .. iua-lf u b&'rl..ng difficult:r 
1n ecbool7 
Pil'I' ll1 '!!£ .lPPR».Cl! 10 T!IS PllJ8ll!I! 
Step l. .l pilot stud:T vu done 1n a c1 t:r 1cbool o:rotea 
to collect 1.ntomation (l) CODC•mizlc tho learning probleu of chilclron 
of a aixtb cr&de ao cl<itond.:old 'b:1 tl:e tet<:htr and (2) the f..,quenc:r ...i 
rouou of 11.aito to tb9 aebool 1111"1'19 Nde 'b:1 tbeae childron. '!ht 
t1tic1•.,.a of tbi• stotT """ not coooplatod u tb9 - hod no roconl 
of tb9 diildron1 • vioito . Soone of th• procedurol difficult.lei which 
aro" fJ'(JQ Ude at~t to collact iJJto,..tioo wre -nistrau.., 
por.lliaaion !raa the propor autborit!.N, a queotioo of collfidolutialit:r of 
the roport, aid th• Hl9Ct1011 ot participanto for tbe stu<\'r • 
3 
( 
Tb• ...,eulte fra thiJI pilot. •ta<IT .,...., ac1"17 that of 
dete11Rl ldQS hov to reeord ao..., detal.1*d tntorutioo o""Cht. from U.. 
teacher ond the achool ""1'11• 
Stei> 2. 1'or tlle lll1n •tu<l7 t.h- aea11tant wperlotendante 
ot d!.tferent school 1111~ wra av,>ro..bed. ConndlretJ.011 VN pftll 
to the poo911'1llt7 that. a >"'ar'• 1tu47 ot th• 1.ndividul 1tudent•• 
racordl Jdiht 1ndieate •- clwl;;• "'Card1.ac ~. 'IMa plm 
vu detendnld Ul;>r..,tl.cal u each 1cllool 1111tea (l) aeriol<I individnal 
8Ub3ecte by ._nt.I onl7 ml (2) perlodio report carda (,..,,..~a th...,. 
•<>lrt.h period) were p,...n to the ch1lm-• 
.I.a a raeult of th11 intor.oatl.on it vu detemined to 
contilmo >dt.h the oripnal pl.an °"t.11.nod in tll• pilot etud;r, '4th corrac-
tl.ft Masure• incl:f.cated for the eolloetl.on ot pertinent date. 
Stop ). '"'- ocbool ir.roteoo clloMll vN in a - area of 
Boston, 11&111ach11setto, vhich bu 111 active l"id...,o m:I e01J?1Ml1111 
progra. 
l'lll'lllJlsiOl'I vae grE>i.d tor the otud1 to 'be do,. b7 .., 
.l.Hiot.ant Scbool Supor1ntcnd"1'lt for Pupil 1'11_,,,,•l S."1 .. o .m Speoi.al 
MucaUmt. Consultation voa ...,._d Vith a Scllool Principal md thrM 
t.eaehero ot a ,.lect.d gr-r eehool . 
'!),. t.hrae t.eocblro Mleoted f or tho m>d;r uloed Cj\}Oltiona 
related to tho pwpo11 ~! tho e t""-7 a.o .. 11 a.o to tbeir own i>artl.Cipation. 
ill -creed to proddo in!oraatl.on requeoted b7 t.h• writer. 
0 
Coll&borat!.oo vi.th tho school ...._ b-1 to be arrqed 
throoch the l'llblic ~ool Bell.th l>ep-t. 11hicb 1a Mpante troa tho 
ecbool qata. 'Ill• •ta<IT wu occe:pted d.uri.ng Ill int.erviw v1th the 
,
1
. Pv.bllc Bell.ti> ll'or81IIC S....UCr, .a focW.t)' ..triaor -i tbo vr!.ter. .l.n 
' expl.,,..tion Qf tho prcbla was a:i..,, and t.'ie ...-tbodolOQ' vu reTi-
u to tbo aaterill that could be obtoillod, the uteot or tb9 ocl\ool 
imrae •a t.im th.at voul.d be re'IUirwod as ftll u tho eol9ctioo of a achool 
1n vbicb th•... .... a ...,... vbo vOllld bo 19&1.labl• in te ..... or the atwtr 
requi.-nte . 
'Ille Sobool - io t:hl.a ntt!.zic 1• UZJ>lo7"d b)' th• ~t;r 
lloaltb DoJ>art-nt which 1a ucder contract to tilt DepartMl:ll. <tl Jtd»catica. 
She ·- tbia partl.c-.ll.ar school approxill&tel;r tllo dqe a .... k v1th 
oocuional V161ta vben .,. callecl or b)' oppoinQant by the official ot 
this ecbool . She 1a lWpCIUib:i. l11't. to tho Public Bell.th l!ur"1Jc 
S\lperviaor ot Hoaltb Depcrtmnt. om secondl;r, to Uio Pr1.uc1pal ot tho 
school, v1th ,.,, .. &he conault.o about tho boll.th or tho •tadet.o. n.. 
nnrae, at tbo tlM or tld.tl •~ h-1 be.., aeeoc1nted with thia po.rticul.ar 
ecbool tor approx!.Jiotely l'liJ>e ...,12:1 • • 
!bo ,.lection at a filth fNda .,,.. - by rec• nrdat.l.oD 
at a tocW.t;y ad'l'laor "1th conaideration of th1a bel..rc a non-t....,.1 t.ion&l 
period or a acbool ollild. Gr- tiw ia a period 1n ocbool 1n vld.cb 
thon ia uo crueial ch- in oul>Joect content or builcl1llg ori..,t.at.ion. 
ij 
I 
t'h• areu to bo .......,,,,., tar ponlble reJ.at;!opablpe &?'91 
1 . - cbUdren'• cO'Dteot witb tho ldlool m11•1 tho 
ahil4ren I I l)X)Jl'l8 d,on or ph:rwical l)'llptoal to tbO 
lrtten1"9r. 
2. :lb• ~el.-· t.bo .-.. t v1Ui t:i• -1 ........ 
). 1be ~tHi•• tho n:prurtoa ot ~cal ~ 
to t.bll l.Dte"1-l'· 
4. 'lh• ..,,..,,t..o•i,.. at tt\• malo pop111.atton1 tbo aboente•ia 
ot tho r....io population. 
s. Tha ........... or 1ehool dilticulU.11 tho contact "1th 
tho 1ebool ....,.. 
6 . 'Ibo U&rtfltU ot tcbool 41tticnrl.UH1 tbo e:xpreasicm 
ot ~1cal IJlllPtc.ll to u. 1.nwm_,.. 
7. '!be .,...U1c l.ea.""1.Dg pn>bl.ou u doocri- "7 tbo 
""P""•ol.on or J>h1a:l.cal 8'1q>toM to u.. 1.ntom ... r. 
In o!'Oor to catl><tr da t.> to boar on t)lfH l"Olat.ionehipe il>e 
fol1""1Dg -=-· of wo-ttoo ue to bo utill-• 
l • '""' t/10 •xlil!:"ll: 
(1) a <'etiDl.t.ion of a loa.:millg pl'Obla. 
(b) t..ho nmbo!' ex! 1dant11'i~ot1on ot tho Clblld!'an v1tb 
loaming probleu. 
(o) ~ apooitlc lo~ pn>blal ot each child. 
(d) the oex of theoe children. 
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0 
2. ,,_ tbl att-M ..... .-rda1 
(a) th•.-!.•· 
(b) tbl •· 
). ,,... th• ecbool -· 
(a) the cont.act with. the nuree of each ot th•H cld.ld..-n. 
(b) the reuone for >COnt.ct wit.II ti.. -· 
4. Proa the int.maw vi th eacb cld.14, 
(a) tlle wri>alisat.1- ot plo'a1col ~· 
(b) the wri>alisatiOD at the •&Nnan at 41HiClllV in 
ocbool. 
lteO 1t at the pro'b.l.m1 ~ atliq' S. alMd at cletam!nl .. 
1ho ,,..,..,._ at ~al dl.llU.u 1D allild,.... wit.II 1"m1llg problaa. 
7 
( 
n.re 1a no ni- 11111\ UU.. pe.rl.iClllar area haa bo•• 
atudied in relation to "",..,_,. in 1ha reY1ft ot 11\ereW... For tll1e 
I\ stud;r tllree ..... of wriUJw will ... di .......... 
l. llCIDJL l&ll.111 s:tll!IICl.S .u1> - IC1l)O!. IVllS! 
8oolm ooDCermd Yitb -l bo&l.tb •mcoa 'bT Grm\, 
llclllHl.Jlpr, -u.r ODii l\lllock all 1peol< Oii the pl'<90t.l.Oll of mnt.l 
t.altb ODii pl'<90tioa of~ d9ftl-\. Orct 011191 
"Illar ocllool• ~b• .. tlll opportum.v ..,.qaalled 1n 
tJ>olr biatA>rJ' to promote th• ~altb and nll boiDc 
ot clll.ld.Na - 1°""S ~.. • 
••• ••• •• ••••• ••••••••••••• ••• •• ••• ••••• •• • ••• • •••• • 
~ ~ ta - dittinlt, -•'iaaal di.•-· 
- -.m.or -~ arlae. 1'.!1-. prob1- ,..,.al 
-Mlfta in & T&rat;J Of 1f"19> ~DC - the 
1"d1 "fidual ....i upon U.. o1 twt.Uon in Whicb be t1nd8 
hJ.aMU,•J • 
•Qdld lloaltb Semcoo in- tor h -·n..i pri.....,. 
pre""'1t1on ol _,tionel d1ttic11ltioo are ,....~ 
und8retood .. the• •r"ficoo ...,.*Wore pr--
dniat.l.oa fria DOmal -ttonal -1-n\ - eall ... 
att.anUcm to \he eblld· "'*· 
2 . llUU. I. Craat, llealth ,._eer.ne in Scboolo (Ir.I. Semdtro, ftd.llldel-
)'Ma and London, 1958), P• • 
~· Ibid., p.SO. 
11, Edward 8obloo1._or, ll•oltt> S.mcoa for U.e Child (lloOIW-lllll Boole 
~' ~., I• Yol'k, fOroniO, LODCIOn, i§5j), p.J.4li, 
a 
, , 
-&UeJ' - Rall'"'* doKribe plo'aical C<llldi\i.w ...& 
..m.rc,...t&l intl. ... oce. u r..,toro 1ntl. ... QC1nc •ntal 1.-t11.s 'l:hq 
aloo doocrillo - -uOMJ. - tll cllild:9 ta tbo foll_,._ st.trs 11t.11 
"1 . EwtT cllll.d-. tti• r .. 11111 ot _ _. - -· 
Ira beine l.ono, b1ol.J11 ,,.,ted, beills "CIDC!ol'9tood• 
2. 1n,,. child - to -- enOllgb .,..,.,... in 
do&J1 .. "1th tbo t.biag• C>d ptr- in bl.I Cl'fi1'<11_,mt 
to baild 1IP • •troac - ot po- .. r111, -) . r...,,. cllll.d - to ocq-.1.n .)/'!" abW" to -DllOl.N&lT oo.pl'(Wl s fl v:lt.h llta . • 
IN1n, ~. - JollJllOn, in ~ chopt;tr OD •Health 
°"1clmce in llci.ola,• o-.cl1r - ,.._ ot laealtb pld...,, ••to be 
- ••moo ot opprc..,11 1D bol!linl 1111 &eld.eft odllcat!.onal object!..,.., .... 
bolltb p14-• 1lill be -t -1J'icallJ' concomod vitb pro~ ot 
1'b7s1cal, _,tal - -UCIMll 1..-u..•7• 
On 8Cbool health --0&1 -1 &WWI 
•. 'Ibo te111 boll th appraisal. hu beel adopted in late 
,. .... to 1Dd1cate tlwat pbaM ol tho oclaool blalth progra 
""1cll •ttelll>to to -- Ill• total lle&J.tb st.tu of -
cldJd ~ - ot - -- u hoaltll 11Uto:1. . J 
011eo ..... u-, ac.....W. - -•al, dontal aod ~lo­
p.cal u•_. Mtlana. n.a 1111'0.-t.l.OD eecund thJ'o1lgh tbo 
total appraioal ot tl:lo ochool cbild belpa th• t.o9CMl'9 , 
..... , Jlb7sic111>e - othoro 1111 "°" llMI - "CIDC!oret.ald 
- -ci. ol tho iDdlndloal. Alao the nriOM "l'Pft10&1 
, ............ are r._•!1f uo<1 u 1-»rt.oat ioum.:. 
nperieooo for papile.• • 
~. C-11':9 llMat.l<lt, 11111 0..... T. l'aJl-, lloaltb - ..... ti.OD at ~ 
ChUd.Nn {MoOrw~ll look C>wp;QI, IDc:., LW foi'i, Gronto,, 
1§51), p.66. 
6. Ib!.d •• pp.eo-81. 
-
8. lbtd.., p.23. 
9 
Bordon ud laplm, ill tboir art.iclo • dta • c111- po-4 
Dp011 Iba llCbool Dll1'M b)' Iba popuJ.ari .. tiOD aDll ..p>aola .. ~ 
bealtll "" j ll MU. '11>17 It.ate u..o 1 
•Pr1Joarl.l7, it 1a belleftd Ibo (tile mirae) CllZI do ll!OSt 
'b7 eonti...W. ic do har recuJ.ar tuka with th• ldded 
.........,.,. that rreeyt;bina lllw doe1 worb for or J'!a:ll11t 
1apio+ecl ant.al bu.J.t.b ol \he ICl>ool <> •"'I;)'.• · 
l- aad. Ulrich wi\h ti» eoll&borstioa ot llcComKlc 
ID! le117 otter g>lidelint1 ic belp tile taeeblre 111 tlll cl&Olrooa with 
di!tlculU.1 ot children. Ont ot tbe pidelll1e1 111 
"'lb• .. me•• ot the echool ,,,,,,.. •o ball ••Ubllemd a 
i..lphl u4 poeitl;n I.Mee 111 Iba )'OllJ1Cstlr1• miDl are ....S 
atz.tas:t.call)' in dealiJlr 'Id tll - fmll.7 ot • ..,,..,_.,,,.la till£ 
)'01l&lletar, Vbo Qftan ..,tart.al.DI a bostila an4 -at1-.. 
atti- toward otllor lcbool h•lpero.•10• 
'!bcmpaon, iJ1 a dl.acuseiOD vl.tll otboro about children with 
pro~ 1D the ICbooll ot lw Yori< Cit.)', fOIDI t.bat1 
"1119 Ktu.l --f!..ti"IC "9c-I tbo - of S1I7 c1lJcipllDe 
""ridJls with chilclNn, th• taK»ro, tile ocbool doctcr, tbo 
Kbool nw"M1 the recNatioa worbr. 'r.achtN are awr tar 
I: 9. leek - ...., lllldred lop'•· "*"t.al llaaltl> lad - School-·· 
'Ille I011111&1 ot Sobo>l llaalth, JD.I (l~ril, 1961), pp.11.2-l.ll,. 
10. Villi• l'rarocoue, liilll• I!. Ulrich vi tb collaboration of .John H. 
KcCoruek, .Jr., and felon J. Keil)', llellNll>Ont Boha'+ior (.Junnila 
l>ell.tlquenc)' Project, Vllll• c. lvaree~Dii'OCtor, li1t1onal 
.:d11Catioo Aaooe1at10D ot the Ollitad Steta1, 1201 ll>th strwt., K.'<I., 
VMh1.Dcton, o.c., 19S9), p . )6. 
10 
-, 
1ll'Olll ii> t.ba1r ~ - • cbUd. l>Mde balp. In 
-•*1llll a c:hl.td' • oebool ltdjuatmont, th• teochor'a !1rot 
comom 1• nawrall;r, t.bo child'• tcbo1-tt.1.c ocM...._t. 
IDdffd, .. st. ot th• cll1l4ren reteM'M (DO Mtt.tr what 
pr<mptad UM reforrol) are aot clo1Jlil wll 1n tb«lr scbool 
work.till• 
In _...,. ot t.bit tectl.OD ot 1i>e ...-r1ft U.0 «tlpbul.o bu 
be• ca tbe _,wi bNltb -to at the -l bultll eon1.cea ld.tll 
comiderotl.on or Ill• participation ot Ill• ochool ....... 1IMt -· alq 
with tba t.tllclotro and oU..ro, u ill a poal.Uon t.. obaa...., and contr1mte 
to tbt total baal Ul ot the 1chool cblldron. 
2 • Oii !Ulitlllll PRlBIJtMS IJt SCllXlL Cl!ILDP.'.ll. 
f11am S , Ltppun, 1n b11 cbopt.tr, -ti.anal ~ 
Prouatod b;r a Cb1ld 1o the School Sat~,• otot.N that• 
11. 
12. 
"Scbool tallvo 11117 p1q ., import.et part 1o the cbild• a 
deftl-t a 1- ot ccat'1.""-, l•""I ot iMdequc;r, 
ml ~ to rtbel. It 11117 pracipltat.t ., i#>ro- rojocioion 
ot bl.Ji lo tba h ... , ridicalo 1.,,. partllto ond 1ibl1np vhicll 
pro'1.de 1-tu to pun1'lb otlwrt. J11n;r ot our .... t an•ro 
de~UI aro ....,._ b;r a deep faelina ot inltdeqaac;r 
and ta111U'O llh~at J.east. 1o part .,,,. t.ba1r 01'131n 1n tarl;r 
achool talllll"& . • • 
lea .l. ,,,._, ·~atric Dioordoro 1n Scllool QllldNa,•,,,. 
JOIU'Dlll ot School RoalU., JXU (April, 1961), PP• llli•ll6. -
ll-. lAa (ed.), ""!ri tbt Tz"""1ed School Cl!Ud <••ttonal 





c-~ lJl&rA1llc ,...i.i-, IJt.a1Ad U:at • 
• 
•.t.e a_, ... Jillo!" ,_, la&nliJ>l 1--withl.D \lie 
echool llld -1al .. t.tllll: ...... - ..... apreslllon or 
tot.al peNOn&llt;J di•tort.l.on, etul~ drt91._t .,d 
intart•..U. Hrlowol,y w1 lh all relatl.011&1b1pe. The la~ 
dittioolty, how ... r, i• I.lie ... t ll&riced 9J11Pta oDi ti>· 
..-1 p""'1dM the araa ftrr ccntUct .,.,,,..,a:l..,,al) , 
In tbo - .,,...i.- llll.dl'oc•l, :.- .i U..'=> statio.o· 
• , ... It 11 •ll 1alDWll t.bet other -..uonal diaturi>lncu 
oft41l t1nd \Mir cent.nil exp,..Nion in tho aahool, -~ 
1ng u l>ehartor d1tt1cult1aa, laamiJIC pro~, and tba 
ll.loa. '!Ma r,1wa the acbool ~ poW..tial - wbida 
baa ~ been tapped - tor tha url,y dootacU. - pl'e-
....U... ttl -ucnal d1110rdolra, ..i. piao.a 1 t :lJI a 
at.ret4gihpoal Uon in c;r ccmpi:Wwnci ... Pt<C•• or MGt.al 
ba-.al.Ut.• • 
In a atlJdT ot Hftll 'bo7I an4 their fud.1111 br Speny, Staftr 
lloi»r an:I Ulrich 1h•T toed that •u.a .,..._ ot ocllool faillll'O Mrftd 
to _..,.. depen'ut aatJ.afaoticn fJ<a 1lla pareata • .,lS. 
lioa-la 'ritVI t:>e woz1< of SJlttTT, •t al 1Ja her 11-1at1~ 
of laamlng prol>l•o ond obildbood d1H-•. 
"S!>el'!'T et al {St...r and llem - Deal.NOUft Fant.uioo 1Ja 
Certol.Ja t.aml.qi llittiollltiM) ccn!And U.at Ulneaa • • 
13· 8 · J., -.iato1n, JI , L· Fallcll:, H. Lnitt, ond R. &utlin, "Learniiia 
Dopotonce - A hf:r •oted Dia;inoot1o Cato«orT', ""rican J011rn&l at 
Ortl!opgchlatrz, XXIl (!prl.l, US?), P• llS• 
lli • S . Vald!ogel, I, "--• IDI • . 11111:.~, "A Pl<>ciW for' ta?-1,y ~ 
ftDtioD 1Ja $cMol -~.ia,• .... ~C!i, .loa""'1 af ~. 
IXIJ: (Apd.l, US9), p. ))2. 
is. •· Sperrr, JI. St...r, 9, -r, 111111 D. Ulrlcb, •11ommd.ation ..s 
f'1111al :lJI Louni"'ll D1t1'1oul.Uaa,• wnoon Joumal. ot OrttooeYChiat'""' 
xxvm c.1_,,-, use>. P· ui. 
12 
0 1.a.fu7 \0 1b• child - .. ""' to .......... b1o lantM7 ol 
deat!'OJ'iJg er be1JW clNt.roJ'Od, ml 11>8' "' def ml ~lt 
oelllllat. -b /WU'f, tbe child DHdlo llOt to l...,,.• • 
8aldir1n, I.A apoolWlg ot UR<ll.11'•,_ t<oetl.nc .t ocbool 
oh1ldr91>, atat<ou 
"'lllorw a.rw 11-.1;i9 cb1ld...,,, bow.,..r, 1l!loo do 110t contom to 
U. pr""1cU.OJl aade tor - 117 n."iou ~ i..ie. 
ODe .,..,,,, Tari•tT or 111.ofit i• 1bo oldld wbo - v;p well 
ill .., il>t<ollirtnoe wit bat doe• ... r/ poor ..-:i->11: 1a 
r,d.t.e ol 1t ... ii.., =der41Chi .... r, tM - wbo doe• mt 
l.1Te •to tho pot,o,,.t.i&lit101 indl.cat<od 1:cr tbe tea~ l'HGlt<I· 
Ve17 oltmn -" a cbi.l4 ia £- \0 'bo fe!llBC tor -U.-1 
reaacme.•17. 
1 .. arwca .. , 1D u.a eeot1on ol Dift•ronoo• 1D acbool roctorw 
1D hi.I book Oil llol.inq .. ,,.,,., 1tated1 
16. 
18. 
•'l'ba ~nt &1 a l'OU!> cll.tt•r aaric.tdl.r Ira their JIOll• 
dell.nq .. nt. -rpart ill-.. ... ,.ti ... att.itm. toward 
Kllool, ill Ulolz ... ::;• l"' acbool perfol'UllC•, 1D tbe1.r 
ll.ld- -•ticmll -1 ...... auon&l l(Vala, 1D ti.ir -1.1a-
tactc17 acbool bet.aTior, - 1D Uloir repeated t.rurci ... 
111El'W 18 llO ~t OR Ule• poiat.a - Tai.OU 
n•&J"Ch ~rU.• • 
n.a Cl- a ""11•• ao llo~ &1.ao rw•eal.od tb&t.1 
"llofPit<o tb• ••eential s1.i1artt.7 ol 111• "'o gxoape 1D ece 
*"'1 1nt<olliftnoe quoti.enta, - tald.qi into - U. 
creater 1rrw8ularitT in ecbcol att.ndanOI or th• deJ.1.nqucta~ 
tMir lobool llCM•-t.a wrw tar below ti.o.1 ot the ,,.... ci.~te.•iy; 
Wilm V....,i...ia, ·~ Problam hlOCiaW rltb Odl"'ood Pi•- Ccntne•<ld at ,,.,. ""'·" &Mrlc• ""'""'1 or Or!!!opslc"1at:J7, 
XllI (Iv 117, 1'9P), P• 107. 
~ t. llal*in. llolln1.or ~lo!!!Offi in 'Cl-1l<1"'n (n. Dt7'I& 
l'reaa, Jlow Torie, 19SSJ. P• 2Sj. 
Willi• c. ,.........,.., '!!w CcwemitL- t.~• U.llnqueDt (World Boot 
~. Yonlc8re·01>·iladi®, w ... Tori, 19511), p~. 
lllaol4on .... J:.l•-r cn-1r. 11n ......... 1~ .fUTon1le llp1JJ'!1""!'9' 
(l'llhl•a!wd tw tllO C1 ._aia; i'iiild.'°1' 11ai'9Vd tJili ... na\y Pre•, 
Clftl:ridp, ......... Mtta.L USl),~ l.Lo. 
I 'I I: 
I 
--· 
·- •:l'll>to. uoodawd rit.h school cli.ltroN ,._. f?<a 
- plqs1c&l expre- mticipatot'J' mxiot7 ~ auch 
as .. rm.1111 -•· ....i.t1111, <ll.&rrllea, ~n&l •-· great <ll.ffioult,. in gotU.C up ill th• .,ml.Da ""1cb Often 
vanl.""9• llll(icalJ:r on holld11"1, to dUordere Of leaml.Jlr 
- boharlor 1n tlla c.lauroca, -1 flr••U~ to tbo avo~• 
ot. 90.hool o&lled t.~7 • • • • • 
on. ~ ~ tcl>ool - • ·~U;r _,..* 
into a l•u ot the tallCbor, a tear Of tbe pllplla, oDd a 
!ear o! th• •chool writ with OXJl'ICt&tion ot tl1111re ,•20· 
th• _,,. ot thu eecUon ot th• rnitw -sibaai••• tlw 
potanU&litl' ot \be .-1 M • - a vbidl aar~ clot.octl.oa m4 
_..,uoa at -.t1cwtl Gioordolre - <Wlllnq•nq -1.e• oe cld.ld,.. 
011> ba ude • !.o&..""'1nl! p"Obl'""' repon~l¥ """" d<o:<r..:"l.bed u a .,.,ptca 
I 
Lapoue &z:d - !..rt oClllClllaiOD to \lloir •tud;r ot a group 
of boep.it&liud chi~ wit.h ...,t,;onal probl.ma state tb&t •for furt.b9r 
11N11111a it vill i. iDtl!N•tl.n& to ow.,.... the col"l"ll&tion 1-Mcn reara 
IDd 110rrt.I and the pl'I- at -tic oQllPl.eJ.n~•·'2l 
~UJSI 
"'ll>c .. ,t « OD d1eordor of - ~ af l••minc 1• .., 
1Dllib1 Uoo or the f'cmctl.on. 1'rwd •tf te• that 'imibi u .... 
if th• ti•ld or oo~u ... • (ood l•milll b tb• occupatl.oD 
of th• child), 1..nich eo often bec<>M1 a matter af tl'la1aont 
u .., 1aolawel SJ"'Pt.oa, ia ericlanC9CI ln d!wln11hed. pi...,,... 
iJl vol1c, or l.D 1ta JIOOr ""8C'lltl.on, or 1A 111cb l'laetift 
aao11'01tttlonf u tat.lgue (,,.rt.if,oh•o•11t.U1&) 1f th• 1"1bj•ot 
torce1 hiMelt to ao on ""ricl.ne. • • • 
Jlettelhela ood S)'lftater, frot1 1he1r work with ..,tionalJ.T 
dinut>ed cbildnll, •Uta I 
21. 
22. 
,,, ... ti>• cb1ld'• -d for r .... &DI nm'bla up>•ul ... 
or Wnsicm ii intertU..S lt!.tb, tbe l'lnlt b r~. 
daYitt.iOD ot per90D&JJ.l;r development•••• Si '1.1 )arJ.T, SJlllPtGa 
for11&Uor. --· .,.c••Sl.17 in old<lr cWd.ran w!ll1l tt>• 
pattam or d!..etrlbnt.ion of tenal.Ot> at ,,Id.ob -1 -
&rrlftd do oot prortde th~,vl.tll odlqoata toola tor -..n.qs 
•pooltio lit• oitu&tiOll8·· J 
In tb91r _,,. t11e1 - the •l.at.ent1 
•tt ..., be Nld that tbe pwpoe• of lhla paper u to -
that t.'le ~· ...: dit_a_ of pllJslcal _,__ 
iJl -uonaJ11 d1aW ch1ld1'8D ...,.._t oUnattrl.tlo 
It.pc le tboti;nt<l[T&t!TO proc.>p c! \l>eir -tl.OD&l 
ad,lna-t.• • 
- IApOQM ml lla.?7 llo:lk, •hare lllld 'lorriH in a lllpl'le.,t&U•• 
SMple or Cb1ldreo, • Antrican Janrnal or Orthopqchl.attZ, XX:l 
(October, 19S9), p.80j. 
O.rald H.J. !'tar.on, 1'11~11 and the Educetion ot the Child (11.w. llorwn and~. ., ow fork, 1§>4), P• l14. I 23. 
' a. 
Op. Cit., P• JS6. 





u... 1JI Ilia pr.>er on 1eam1J1s dieal:d.11 ti•• ""'111 tllat • ••• • 
_,., at the le&ndJw bloclc:o tall icto (1) poJ<:boe ... t.io cli•ta.-• md 
(2) o1'!ect cli•turbancea "!'deb leod to ..i .,. • part ot a tunot.ional. 
pey<:hic dioo.bll.1 tr. •2S • 
lh bi• 41ocurton or •':Ila Faillll.1 Studat,• Ll• otatM 
"", . .,,.,,1zr l e tuicolly a PWicbo-ph)'ldolodeal proceu 1111o• 
em pl'Odllota haft roots 1D th• piQ'111.oloa or Uio l.ndindual 
•• • • ..,.t•Nto~, to tmestll'ate pattAm.1 ot le&rntnc'1 w 
est Harell tAroqtl tbe bloloeicol taotoro U wll U tile 
...,tional. tootono in !gam!Dg, th• ~·- ot ttl• 
incli "1 dnal ' • growth . • ' 
Wbeatl•Y cld Hallock del!Cr.l.0. psycho-a ti o MOhmi- 1D 
tho toU..U.S ata-11 
-Um• AN _.h.,, - - 'b7 ti. dl1ld to pt oat.191'•-
tion f or..- ...ct ~~l;r mot &.trl111 •.,.lier porioda 
ot hio lite, OT to u:pl'IU 1"0~\ ataiut hia _ta, 
or to punitll ~lt tor -riDI MsUla fMlinl:S•••• .l 
chl.14 a/I;/ haft a l'l'adiDg d:1tticul t:r, !or ~·, beCa:lA 
119 uaoctataa hia pe..-ial <li!!iOlll.Uoa with tb• ta-r, 
with t.M wbjact aattar ot mat M i8 roqdrod to nad or 
bocauN ha vonta to l!1ll01 h1a paronta ~ho t.~r, abovn that 
Ibey are anxioua tor bill to learn to rood.• • 
2$. ldlrard Liu, "l!Otintion 1D I<ta:i!!.l:g,• ~o ..,,,lloar.alzt;c Sta!z ot 
the Cl>J.ld, x (USS), P• 113° 
26. ldlr&r<I U.o, •11>0 Falling 8-,• '-ricm JO'.irn&l or Ortbo-
~at.tz, II (Octo1'er, lM), pp. 712-717. 
27. Op• Cit., P• 11$. 
~cal a:p:;ptom41 
•At t.b• Jadt:• 'Ba>atl" anr Wo ,..,.. aco, we bec11, intare•ted. 
l.n tbe achool pholxl.c child, tbo child "'10 alddbl.to tear of 
goiJ:la to ochool Ind claooonatretea tllia fear vi th ICC~ 
severo p.~71'1col. IJ'IPtolle in tlOnd.Jla llllWMl•1 'foal.~, allclo-
lllina1 pal,., etc. It vu ascort&IJ>od that in ellCh year tor 
a period of _,., ,-.ans ve uu~l:r bod t .... 1S-2S ...,11 e-. -
with cl.tar-cu+. --loa.• · 
An>old t<iall, l.A hi. cM;>ter, "1bo llo>ct.rlna of ~ 
ill Cblld Caidar.c:•, • cotcluda: : 
• ;o imdor1ta:ld ar~ child, ~t.!:.or llOnul Qr ha.1.ca?!"9d, w 
-t. 'llDd•""ted hie va;ra ot ;uowtb. Th•" .,.,.. ot g....iti 
are Uio •• and aubatanco ol b18 po.rchoooaaU.c coMtl.tutl.on. 
Only u "" bococc .,..,... of thoso 111170 59, rowtll1 can ve plc adequate proctdur.o or child guidance.• • 
In tbl .._ • .,.at tlWI nett.on at lh• JYfiaw it i.a clear 
that tlll r.itoro, ...., wre qwtod, Ill conaldor .,. aprusion of l'b1sical 
.,,..,-~ et.ieu eituU.oi:.a at c:lllld...,, It io \broQfJ> Ude 
lll!doreted•'ll ond tbo ... ,.... .. ol iraeh .,.,.,_loO tllat tl>o child can 
be helped. 
Ill tba O\'Orall sumari sation all of tbaM W11. t.l.Jl(• added to 
tho ooncoptualisaUon or G'I «dat.1ng reatl.on.i.ip be tnen pbyal.cal diot.ro• 
oad ltamillg ditticul\;r· "-wr, the writer did not lUd ar:r organ1M4 
, obldiea wl:l.cb ut.1llM4 a-i>ll'll .. a ..U:odolog !JI ~ W• 
I oonc.r ... 
28. ""'3Cr;e "'. anlDor, "Cllriical illlM&i'Cli 1n a Ch1lcl Psychiatric Sett1Dc,• 
Aaric"" .1ouma.i. nr OrthOl>!}'Ch!lat.rz, nn (April, 19$6), P• .l3J. 
29, La:tton G, IJ>w~ &nd Viotor1a Slo-, Orth~~ 1923-1948, 
llotl'Otlpeot C'ld l'roopoot (Jaoricm Orthopa ~ IOd:atlon, Inc , , 







'°"" etepe wre plam.od tor th• ~U.ctl.on ot tbo d&t.. 
l . .l vorkl:Met vu J)'1'0'lided tor the te.chere. (Bater to 
Apperd1x •!•) . 1ho author requeotecl (a) th• dat1nl.t1on ot a le~ 
problea, ('b) a l1rt of tho atudento in each clue whca the teachere 
con91.derod to bon a lt&ra1Jw proW.. md (o) ~ication ot each 
child' . 1&1Lt'111llg pl'O'blea. 
2 . !be attel>d-• rogl.ater ot each 1tudellt wu ronwod. • 
.llth~ the vrii.r wu 1Jltonoe4 tll&t th• reuou tor tbo aODCoa vu 
llOt recorded, the JIW'POIJ• wu to l.oolt at th• pottem ot at~ ot 
the•• particular children with th• poaldbilit:r tbat thi• _, retl.ect hov 
tho chl.ld feel.I tovard ocboOl u ,,,.ll u tho pbJsical diocCllfort of each 
chlld. Frca 111• register th9 birtlldates wro alao acq1>1rod. 
). For the ,,,,,,..., worbl>Mto ent1Uod, "lluroe Contact with 
Students 11 end 12 .,. ... oullll.ttld . llorl<abeot 11 contained tb• -• ot 
ooch at.ident Hlected b;r tbe to-re. Qtottom ,,.,.. dolipod to deter-
111¥ l . if the ........ - t.bo studont, 2 . - ... - -. 1 ••• , b:r 
l'<Ntiu or otbtr contact, end ) . U.. rouon tor tho contect. (lilfor to 
.lppondix "JI•), !lie"""" vas inlt:mcted to cbock the 1- lioted after 
oocb ,,_ Vitb a lotter "I" 1lhicll :l.ndl.catod the rouono for her contact. 
nth tho .. cbildnln. It tho contact& varo • -•rral trca tbe -r 
it vu racamendod. that th• area 'be JUnc.d with a letter •r•. Worl<abeot 
18 
h. vu 1.Diti- tor m:r ..sd..i e• mte the - 111.abed to - e1onco,,... 
n1llg m:r obild. 
i.. .&n intemw vitll. •ocl> child wu arranged 111.th the 
vrl.t.r Who iclmtitied h•l'Mlf u a. ....,_ to 1b• cld.ld b7 inforall>g b1a 
- &180 !>)' veui.111 a l'llblic l!ealth 11Uroe11 unitors. !hl.a vu dona to 
uaoc:iat. tile writer llitb tile Scb<>oJ. - a.a ... u u pl'O'Yida a f&lia.r 
omi,...,_,t, The int.emwa vero .hald 1n t.he otfico ot 121• School llUroe 
- it vu ..,.ilable, otllerw!.Jle a t.ochar'• roca vu a.uigmd. 
'I.be queaUons vere 11 e tad on a werbbeet C>d ,,_red ..,,. 
tllrouall thirteen. the,- .,.,,. a.a tollow11 
1. Do ;rou lmolr tbo school nane? 
2. - :rou ncit.d ~ aebool """"'' 
), Do :rou 11.D echool? 
11. Ara :vou ba..U. sq ditticull;J' 1n acbool7 
a) It ee, what ia the ditticulcy? 
b) Vbai d:l.d tba ditticultJ< atart? 
$. What 11 :vour tavor1t. scl»ol subject? 
6. What aubjoct do ,.... l1lct tbo lout? 
7. Ara ;rou -t fl"9q""'tJ.T era eehool? 
8. Do ;you c•t sick often? 
a) u oo, llllet vu tbe aatt.r 111.th 1""7 
9. Do 10ll nait ;your c~ doctor oCten? 
a) If eo, "l>T do 1011 Tia1 t th• doctor'/ 
19 
0 
10. v ... ,..... ill ~ 
a) U eo, what vu tho uttor vitb J'Ollf 
11. Did tllo llllNO b•lp JW? 
12. Do,..... - the ....... coal4 boll>,...., 
1). Bow do 7W tldJllc the ...,.. cOQld bo1'> ,...., 
Tor Ibo ~at tiu. riolilr quoeti..,. A, ta, Gii #6a 
will be.-.\. 
!Kb child wu lntorrl- l.Dd1T.lc1p•ll7. 1!>e !.muttgator 
took tile pli.T.l.l.op ot ciu-atiout.nc tho cl:d.ld.ren indl.NO~ md did not 
follow Ule q1H1.Uona ln ol'Clar. 1hi• vu dot9 to 01tabl.1.i. a J'8ill'Ort 
witb elCh child. DI to p..-t. • l"Olued. a -.pi>oN ln >dd.cb u.. cbil4 
cOllld Nlato ..,.. fNal:r· - utoli.al ., .. notocl - Neall ' utlatol;r 
follOOllng tbe 1Dto"1w u no -.. WN uta *119 tbo cbild ., .. 
pre- to help rell..,. - pooslble omi.ev u. ebU4 u:r be a:peli...,_ 
ca,. 
I 
~An<ll AID DLSCOSSICll '1t DATA 
SI:CTICll ' 
aa ... ,. ·~•1ted. .,,.7 &1'I ..-di~ troa - """ ·a\. 
Teacller 11. "A lAa..W.: probl• 1a a child, llho tor -
,._11, doe• not work to lr11 tall potont.lAl. 11111 cea U.01"' 
.. atu-., u a 11- •buillc p~u, a buic ... ._.. 
iJI MqQl.l"iAs ot a •e,.... -1 Nqoolred. tor -- iJI ti. 
_,.m.,.17 .,.,.. ditticlllt ptiuee iJI a nbjee\, hi• -1al 
relat.l.onohipe, aid 111 b11 •otiollal a1d Jlio'tlcal dnelopollllt 
T9acMr #2. 'I .s.11.na a lAamUls ~ ddld u ._ llllo 
bu ti. c-1tir to leani, ,.t, bee- ot - or _.. taot• 
ore, .....u;r .,.,., 18 not aclda"1111 at..._,c.,l;ir iJI relat.I."" 
to 111• &bill tr .• 
Teacbtr #). •to u, a lA•miJI« Efbla 1e -tori.Md. bir 
--tal. ot • cb117I ™ iiti Ilia -1a1V.• ot 
ido-u.ce. U a cl>lld !IN a i... .i...i ot ilrto~oe 1\ 
11 ditt1c11lt tor Ida Clo :l.L&J'!l end pror,N•• be)'Olld a col'\lift 
lAftl, nit 9ducabl.l1V i?'1Iio child 1Ddicata1 boor tar hi 11 
able to Pl'Ot!J'9H (IC!>J. .. ), 'lb11 cll1ld 18 dittarct, to .. , 
troa U.. cllild - 18 a acbie • Ill P"'bla• !ldAI ch1l4 
1a C"l'&blA, Ila lftn&e or lboft iJ>tolll~, boo\ bec-
ot - -UO!lal or pqaical p...bla pro•reoa Sid achilft· 
•"' 1ra not equal to t.b9 child'• ch.-lollioal op or 1redo 
plac-111..• 
T_l>e,.. '1- 12 - to Ill'" \t>lt 1 c:bild w11b a 1-._ 
probla 1a - •ho doeo not prod11Ca to b.1• tall potonUal. r.a.:i.r 13 
™""" ot a cldld "1th a lA&nlizls probla u a rot.o.rdH oldld. -••r, 
iJI lier Mlectioa tor thla 1bl~ llbe ol>oeo ohil4ron v1 th achi-
problou of lier clauroca. For tho - ot thi• ltGdy - "'1.\lr will 
.,.. tbt -, •..i.ie-t p!'Obha,• •1eam1Jos probha• - "lffm1ac 
dl.ttic"1tin,• ~· 
{l>) Table .,. iUua1'rate• tbe n-r ot children vi t.b 
letnllJ>c Pl"blai, d<ots.,n&Wd 't17 tile teacboN of thoM tru. fittb grllde&, 







'IS ml&I 1:1' CllIIJ)IEll VD'R Lli.'mJO PllCllL!XS 
TO !Kl: 'l'C'r.LL CUSS POP'JU 'II.ll 
Ch1.ldno with To~ Cl.aaa 





{o) the teachl" nre re-oted to lilt llbat. tbt loamiJol 
probla waa ot eacb ot tho children. !ho l.do,.t.ton -•1"9d ,..,. tho 
teaob<I"' interprot.&Uon ct the reuone for tho loaming prol>la rather 
tbm c:r opecU1o area of ---lit· 111• writ.or, tbtretore, 
uUll....S w. clat.a "7 oat.ogo~llillg tbo re-. tor tbo ....- - b7 
tbo telCbtr. 
'l'ablo "'° i.i.nun.1 - cld.ldna "7 .... r, - tbJ'OQCll 
n1.net.oan {l-19), tbo "" ot -b child - tho oorroopondl.Jis ,.._ or 
ro....o,. for their leam:IJlc dittlcul.t;)' aa doo1111ated b7 tbe te&obor. 
2) 
0 T.llnA 2 
CHILD Il*•tlJl'IClT!:l!I, sn: A1'> IEASOlf roa L&.Ulllll> 
Pilt1!L!ll AS DtSIGIU'l'Fl) BT '1!11 !l'AC!IEl!S 
CbUdllalber Sex liloU<>D fCT Leand.zw Probla 
l. M t N(!W!Dt aba<mcel - pbywiOal $)'lip-
t'al.l:r dl.tticult;r - poor attention 
2. 
' 
p;iq.ical grovtb - frequent abAnce1 
pey.ical 81IOPtoM 
). , poor attention 
"· 
, Pl'o'Wi•al It--1-tllN attitnde 
s. M PhJ'w1c&l •1'1?tio• - drew.r 
die~'Pli»> problea 




8. M poor aftort - <11.ocipllno problM 
. 
9. ll fllllil:r difticult;r - Jlh:rsl.cal gl'OVtb 
d:re-r 
10. ll poo1' effort - diocipl1ne probl• 
pllJlical grovtb - l-l:r clllticult:r 
u . , poor ottort 
12. ll dlacipllne probl• - poor application 
13. II phn:ical grwtb - cllacipllne prob!Aa 
1-at.Jre atti tuda 
1.1;. II pll1aical "711Ptou 
I 1$. ' ~cala7..,_ 
16. 




19· II dre-r - pbJ'wical --
0 fllll1l:r dittioul.t:r - pley91cal 8l'Olftb 
I 
I 21. 
'() :Ille tollov111C Wbl• uiu.trateo 11>• ,._ tor the ~ 
pn>bl.99 Uot.cl bT tho t.oochero with tb.oi.r ~1 ot ..,t:l.oa and tbo 
nuono l1at..i tor tb.oir lo•~ im>bloa. 
TASLI 3 . 
tllS '!Ot.u. IQ!l!!I or il:.ISO!!S =il IT 1UClllllS 
roa IZSCXXBlllJ cm.clBll or IACll m AS 
llAYml I&l!!ll!lll !'IDllWIS 
111- tor LNnd.111 Pro'blm tr.J.e r1 1l• ht.al .......... ,,. 











:r.umr. at.t.1- l l 2 
--
.) 0 3 
Oiocl.pl.iDO probl• s 0 s 
Poor .rtort 3 3 6 
Poor epplicaU°" 2 0 2 
Total.a 28 l.la li2 
"'1alcal QllP-~ ..... rr.q.Dtlr .. a ,..._ tOll" • 
lMml.Jis pro'bla wit.lo Uae t.otal Oil eicht. 
l'h111ical (....rt.b Ind. poor ettort ,,.,.. tho -oad 114best. ,._ 
.S.111cri.- with tb.o tot.al ot aix. 
D eppoaro that the t.eac!wro dNcribod Ulo aoloo ot tll1a il"Ollp 




-rot cbildru ct each - with tho total ot the reuona for loaming 
problou. ID - parent.bed.a Of Ur- blocU contalmac tha =-rot 
,.._ t<tr each eex 1a tho .,...,ot.od freq118DCT• 
TAP.I& 4 
THB FJEq.ll';llC'f (ff IEA30JS ~R Ll':~iaqs; P!tll1!£1!S <11 THIS OllOOP 





xi • 2.78 (p-"'.'.. .10). 
'lbie ~ste a trend in tide data that the teaebon - .,,.. 
rouona tor tb• elauiticat1on ot ll&lao with loarn1ng prcb:t.u -
rra th• cloaaificatlon cl rouom tor lo•ml.l!C pre~ it 
-aro that thare aro tllo dittere.ot iroQpa ot ,....., .. Uated b.T the 
teochera1 1) tboM conaidored b.T the writer aa diroolJ.7 e<>-J'llOd with 
cluall'O<m behmor ond 2) tboee conal.dored '117 Ut• writer aa occurrJ.ac 
ont.ido tho claoorcca. Tho tint cro"I> 1Dclwlee1 poor attent1on., 
1-..,.. attit.ld41, dre_r, dleciplino pro"*, poor attort &D1 poor 
eppllcation. 'lhe Hcond group l.Dcludooa1 fraqunt t.bMncH, pbJ!d.cal. 
..,..,_, t.U,- ditti.cultT Olld plqsical. ttv.tth. 'llM to~ tables 
iU...treto the t-ncy of reaoom of tlloM tllo groupa ot tho chl.ld1'9ll 






Tlll JJSQt1EllC1' (}I ·~ COllCl!illBI) wrm CLASSMX»I llll!!TIOR 
(}I T1IIll Q JOUP OF CllIUllllCll BJ SEX WI'nl Tiii 
IXl'!C'!'.BJ> P~ 






Tit. PBEQUi;llOT (}I "ASO!lS CO!ISilll!llED TO oocoa OUTSIIS Till: 










'!be table• i.Dllicate t.!l&t - aalat h..,. th• peat.er t-
ot ,.._ lleto4 1n both ot -- 11'0Uj)8• n.. ~Uoll ot - ... _ ... 
co..,•mod "1th cl-l'OOlll bohArrl.or bu x2 • 2. 27 (p • .C:.. .lS) llhich 
Kie" bo considel'Wd a tread tor -U.. Ula• ot tbU IJ'OllP to - .,,.. 
.-- •t.trl.~ to ci.a- pezf<>mm - \lie t..i..o. nie,.. 
VU DO ditt•- t- IJ:> tbo -r ~. 
(d) fab:t. - r;ifto - deocrip>..1oc ot tho total popql&Uon 
ot tbe three gradet, 11• ..,., the ,,.....,,.. ...i ab"noe ot lAta1111ng 
probhu ot t.bo chUdl'tu. 
' -
27 
0 TUIP. 7 
IZSCJm>TI<ll Cfl ml POPUUTltll Cfl CllIIJ)!DI 01 !lllD nnl 
0111.mS BI SIX, CUSS .illlD P!ESlllCI .IJiD .lB.'IDC! 
Cfl LUlll1llO PllJBU!llS 
Clu• l CJ.u• 2 Cluo 3 'l'ot&ll 
Vi tll LoandJlc 
la la Pro'blAa 2 10 
lllU.S 
lo~ 
Prol>la 10 12 11 33 
llitll LoamlJll 
" 
Probloa 0 s 9 
JEllAl.&S 
llo teandJls 
6 Probla 9 s 20 
Totala 22 2S 2s 72 
'lbt &n•WI' -·of cldldren "-en- u b&~ lA"'1lilll! 
pJ'Oblom -- 11> 1.llO f-1• ~roap '"" lldcla - oat. of • pou1blo 
-~-- ....... aolected, - ..... t.n oat of fort;r·'th- ulM wro 
•leoi.d. 
'!be f'oll""1.llc tt.bl• show• the l'Olat1onoh1p bo-1> U. p,...nce 
- Ill>•"''" ot lo&n:llllc problm - tile oox of t.heao children. 
UB!l! 8 
tlB •14n0131!XP IE1llEJ:! SI P!ESll1CS AW> A/'&U Cfl 
LUlllXIO P!OW.15 l.':11 1':E sa °' TIE Cl!IU>D 
~. r..iea !ot.W 
Children with tea1111De ProblAa 10 9 19 
, Clrildron vi t.h DO Loand.na Prob!Am 33 20 S3 
I ,., Total• u 2' 72 
I I 
'lhoro wu DO «I"'' ticaart. f~nc7 diat.rl.blltioa noted bet.Mn 
tbe - -• 1a rela\lae w the c.hilclND wbo vero -rilled b7 the 
te-1"1 u ~ a leaml.111 orobla w - vbo ... ro cleoelibecl u 
hartna DO leaming probl.ea. 'lll1• ,, .. iabal&ted b)" th• .,?- te•t. tor two 
~ntampl ... 
(•) P'ra 8epWolber llo, 1960 ~ liq S, 1961 tho tot.al aaber ot 
aehool <M11W, as 11.et.od in the at.te.udlM• ngieter vu 139.S "'9· Th1• 
wu a wt.el ot thir\J'otato (32) wt.D. 'II>• ectiool llad wo portodAI. !lie 
!il"lt. po..,_od vu tra Septaber lb, U60 to J~ 28, 1961 .edcli heel • 
wt.al ot 79.s oc11oo1 <Ml1W. 'Ibo 1ecOD<1 period w111c11 .... •-rod parU&llT 
b7 ti. vriter a;teDdH t .... Jam&l"J" 30, 1'61 to liq S, 1961 vit.b a total 
at 6o .a;,.. 
T11ble Di» ill...-W. by - the ap at - cllild 1'paD U.. 
om.- to tbe fifth r,recle ml t.b9 pe~t.eTD ot at.- ot tld.• parU-
cul&r croup o! cb1ldron. Child ,, vu t.NDU'arl"ld to --.. achool 




m A/11. m A'l'lllDAO JEOOll> ar ms Cl!lVP ar CHILDRl!lf 
• lltriod 1 
lltl'i.od 2 Tot.el 
b7 ISiiji ISiiji IS.,a ISiiji ~ ISa19 
Ch1l4 Moe. ""'-t A!>Hl!lt. --t ·-·t Pn-t .lbMn' 
1 lJO S9.s zi.o S6.S ). w.? 2).$ 
2 U6 67.5 12.0 ~.() u.o u6.S 2).!) 
3 ua 1a.o i .s s2 .? a.o 1)0.0 9.$ 
Ii U6 77.0 2.s si..o 6.o 131.0 8.) 
s 131 7S.S 4.0 S7.o ).O 132.S 7.0 
6 123 1a.s i.o $9.0 i.o 131.s 2.0 
1 126 69.S 10.0 • • • • ••• • • •••• • ••• 
a 120 n.s 2.0 59.0 1.0 l)E.( 3.0 
' 
132 13 .0 6 .$ si. .o 6.o l~.o 12.s 
10 121 7"·S s.o si. .o 6 .o 128.S u.o 
ll 126 77.0 2.s $9.o 1.0 136.o ) .S 
12 )J6 11.s 2.0 6o.o o.o u1.s 2.0 
13 u6 11i .o s.s Sl·S 8.$ i2s.s 14.o 
1h 122 19.s o.o $9.o l.O 1)8.S 1.0 
lS 12h s1.o 22.s si.o 9.0 108.o 31.s 
16 U6 69.s 10.0 si.o 9.0 120.s 19.0 
17 us 78.S 1.0 $6.o i..o u..s s.o 
18 lll n.s 2.0 ss.o s.o 132.s 7.0 
19 120 11.s 2.0 $6.0 i..o 133.s 6.o 
I 
0 
'Ille """""' ~ ot .ii.enc•• ill thi• '"""' or ohl..ld..., .,.. 
io. 2 cl-.,.. Th• 4111o of abM.-o rani;ocl troa 31.s d.o1'0 to l ciq. '!he 
8._...nl Dniat:lOD ot t.i. total '-1s .i-..t ot Ulio .,_ .... 8.63, 
(b) ti.. oldest cb1.ld la tl!1a g:rovp.,... 136 ~ at ago, t.i. 
"°""' .. ' chllclrml were n6 -tbal ot oe•. 'Zl»re vu a dl.tt•- ot 
lantutJ' 90Dtlw ~-.. tlieM WO oC••· 
The a .. rii• -ii:• ill *>Dtha ol 'this gl'Ol\P vu 12$ .,nth•. The 
St.andanl Drriati.•.,... 6 .2 -.. 
3. ,.,,. tl:a -1 -· 
(a) ""1 (b) Table ta U.ta the chUcl idmUlica~ "9ber 



















!IS .,,... POI tmtm .LllD OTIBI' CQITACT 111 nll.SZ 
CAI'UI- W 11!1 '1ll SCllX't llllltSI 
alut.l.m C<mtoct 
••••••••••••••• 
•••••• •••••••• • 
-..al 
••• •••••••••• • • 
• •• •• •••••••••• 
-.11 ... uona 
•• ••••• •• •• ••• • 
••••••••••• • ••• 




••• •••• •• •••• •• 
:r.mi..u-
AQdl.o - Yin.al 
GMl11ad.-
n.....i 








••• • ••••••••• 
• •• • ••••••• • • 
• •• •• ••• •••• • 
Telq>erat..i.ro ~lonticm 
l1ld ·~-h tl'Ollhle 
••••••••••••• 
••••••••••••• 
••••• • •• •• ••• 
• • ••••••••••• 
••••• • •••••• • 
••• •••••••••• 
0 
s. .... (7) ot th• cbildrcn ...... - to - - ~ l'Ollt.i.nt 
contact, !Ollr (Ii) nre ia-n bT otDer cont.act and on• (1) vu lcnowD b7 
a r<Ntll:le and otbor coni..ct. 'l1lll J'ONinin& ......, (7) chllJ:lren had "" 
contact wt th the ....,.... 
Fo..r o! t.b<I chUdren vi th otbor cont.act V1 tl• tlla wrae nre 
uJ.eo. 
'!'he ol)JJ ot.he co""1ellts iDOt.ed by tilt nuro• on llozbhe1tt 12 wro 
th• pueni.' ret"'"1 o! dental c.,.,. tor cllild.ren #3, 118 ...i '19. 
Ji. Fraa ti-.• tni.mew with •ach child - tollooriq NSJ>ODl'N 
""" obtained. Queat.10.no t<>ur, •i&llt ml •1.cht (a) were ueed for U. 
porpou of thi.a •tl.11.T· For a llirti.zl& ot otllolr qaoat.10.ll# ""'1 ""-' 
ot •ach child retar to tlle t.ablea iJI .lppondix •c• 
(a) f&ba &UftD gl:res the rerul.te Of the &nan1"8 g;iTOn bT 
each child to ql>Ootiom liabt abd ooS(ht (a) vhl.ch wro ded.ped to pt 
























JE:>l'OllSZS at Ur.II CllI1D ~ QtlmTICll 81 A• toll SICI: 
CP!!llt a) 'fl SO, VJ!A.T llAS Tiii MT:?.R llt'Tll ItlUl 
Yao 
x •••••••••• •••••••••••••••••••• 
% •••••••••••••••••••••••••••••• 
% •••••••• •••••••••••••••••••••• 





1 ••••••••••••••••••••••••••• ••• 
1 ••.••..••••••• .•• 
% ••••••••••••• ••••••• • • •••••••• 
x ••••••• •••••••••• 
1 •••••••••••••••••••••••••••••• 
x ••••••••••• ••• ••• 
% ••.•••• ••• •••• • ••••• • ••••••••• 
1 ••. ...••••••••••.. .••••••••••• 
% •••••• • •••• • ••• ••••••••••••••• 
x •••••.•.••••••••. 
1 ••••••••••••••••••••• ••.•..••• 




lleldat:haa ond 1tc.acb 
trouble 





0 (b) '1'eblA t>Nl,,. illut.ratet U>o rooponaot or o.cb cb:Ud to 
-st.ion fov llllicll vu doo.iped w dotel'lliDo tile --·· ot dittieal tT 
I.A oo11oo1. 
'WU12 
ll!Sl'l:.SES Cit !ACK CllILll 10 QlllTIOJI kl AJB IOU 
llAVXlll 4llY DinICULTX Ill SCl!OOLt 





















' (' , ... 
I 
lea of Jlb791eal --• 
-11, ~ - -· ti. toll""111c t.bl.e ~ .. i.1.e. "' -
...i.r ot child?Wl vllo h&d cont .. t 111 tb th• 11ehool - """ o..;proe ... 
pb:slcal .,.,.- to tbil 1Jrte"1-r. (Cld.14 n WM JIO\ iDcl- ill W a 
C01llll. tor th• ......., cited prertou)J'.) 
TABUI lJ 
.... fl CllILD1'al D lllill OUIP VII() om OR llm llOT ll'ft 
CO!ll'ACT vrm tm: SCllOOL ln1ll!I lKD llm OR om '°' 
llPISSS l'!l!SICAL SJJCP10la TO Tiii IJ1lllln!llU 
ao..u. Otbor a...u. .. 1114 • lo 






I' °~ !Zpre- .) l l s 
Tot.ala 7 k l 6 18 
Tb• aajort. t7 ot tb1- Jrout> ot child- dl.4 ha .. cont.at 
w!.UI ti. -1 mrw, - did...,,_, p!Qsioal .,,.-. to \lie ate,.. 





2 , 1'b4I ~ia at 1bia f""'P ot ~I tl>etr COD~ 
WiU.- ecbool..,.... 
'Ilia tou-tJls tallle t-.._. Nr•re to tm att1~ -rot 
~ ol>eont tor tilt cld.ldr<Jn llho bad oontoct with thl achool l11li'llt ....i 
- lbat bad. DO·- Wi\ll llla ecbool mnt. lllte,_ WU - to 
tabl.t1 - - •I.Pt tor \he ~·· 
TABUI 1.li 
ti& A'fSIM& llf.ts ctr ..... f£&181C (1f 'l'llI3 TOTAL Gll:JUP at 
cmJ>D VllO DID OR DID IOT lllVS O>R'l.IGT 
WITll THI SC3l0!. ll11liSI 
3. on. 1beenteo1.a ot th1I childrln ,._, tl>el.r expreeaioo 
ot pil;flllcal .,..,_ to - 1a11tm-r. 
- ........ 11 - to table• - 11111 - to dltlond.ne t.b• 
lftJ'llC'I -r ot cMi1a ot abu- ol \ll11 crowp ol cb1l4rm 11111 ti.. 
-r ol ""'• obUAlN11 - 1114 or 4U not. -" ~ ~ 
1: to tho tatem-r. 
37 
I 
0 :tABIZ 1$ 
1l'3 .l'lllRloZ llol.'lll at 6ilSAllAIS!! at 'lllIS rotl.I. OIDG? <1f 
CllIU)ft Yll> DID .&ID DID IOT ID'ZSS PlllSIC:.U. 
8lJll'l'MI :lO Tlli murDliU 
Slg>ro- lo Elq)rou.4 
"'181c&l. SJ11Pta8 1'111slcol s,...i-
.lTill"lp Dqw •-t lo.Ji li.6 
'!be t t.eot .. od tMt. 
' 
• l.~ (p • ..e:::. .J.O) . 'Cle 
• dl.tto1'91>Ce 1a rigrd..fioant.23' groat tD roport. a trend fl'O'l We data tbat 
tbo oU.l.dND - toipN- ph:j'm.cal .,..- bod a i.icMr -• nto. 
I 
•• '1111 abeentMia of -.. •'• -1&Uo111 ti. -tee•• 
ot \119 t..ie popal&Uoo ot tie - ot c.ldldzwl. 
1ho .tolloodns tabla illuatrat.eo the .,,.,.. ~ ot •- of 
tlie total -r o.t uleo 411 .t-.aleo ol ~ rJ:'OllP o.t cld.1- Wit.la 
tl>e1r a;_.•rd DniotiOt" o.t d1.t.tere:me. •.t•- - - to telM -
- ..... .tor tlllo9t ~·· 
'lAB?.I 1.6 
1'IB .l'IJ!llOI D.t.?S at .&l!SE111Ural IJf THIS lOUL OIDllP at 
CKIU> .. II SEX VITll !l& SUllN!JD ISYUTIOll 
11&1• r...i .. 
..... ""'9 Dqe 
.__ 1.9$ 13.00 
,_r 1D 01'0lllO) 10.00 a.oo 
Si•d1rC Dni.aU. 6.6 lo.Ii 
(' 
II 
0 !bl t w.t -ct tloat t : l-42 (p L.. .20) • \'ldJI UT 
"""90t thot tboN U .._ t.-nd 111 ~ grovp of ehilcl..n lD W:dch tM 
ulee haft a lower abeence rate than the tnal••• 
.ahool mzra. 
'ftle toll""111c ~ --· m ... trat.cl th• Dllllller of ocbool 
~ children of th1a Cl"I:;> wbo did or al.ct not ftri>&llM •..-11 ot ocllool 
dU'ticultr oa to tbe1r contact 'llitb the ecbool """""• a.toreru:e 1a ...S. 
to tll>l.e• •igllt """ - • 
TlBLS 17 
ll!Dll£R Cl! ms 10t.tL OlilUP '11 CllIWID lll!O Dm oa DID 
IO'l' T&RRAIJ:%1 Alf.lla!SS r6 SC!llOL DDTICULTI .lliD 
TIEll OOXT.lCT 1iITll 'l'llF SC!l:IOL llU1ISI 
10 










niorw are no signillcam. findl nga 1D th1a categor;r. 1'l'Oll the 
obMrntlon of W... t.i:ile 1 t "!IP'&rl that th• llAjol"l v or th• grovp ot 
chlldl'OD 1lho up,.._ .,.,..,. .. 01! acbool dU'tscultT ctid haw ecctact 
wit!> ti» aohool mine. Tb1a ol>Mrntion atgbt iDdicaw tbot cidld.lwl 
vllo are ..,.. ot aohool cli!tlculty h«ff cont.ot wit.II tbe ocbcol ,,..,..., 
r 
' O 
.,,..,_ to th• iat.erd-.... 
the .toU-S.111 tol>l9 Ulutnt.e• tho -11or ot cllil4,_ 'Ibo 
.,.....,,..,, .......... ot ecbo?l dU'!'tO'llll:J' md tho _.,. o.t 1ll1a l""P 
"""did .... il4 DOt _.. .. plq9!.ce.l ~· lot•- u - to.,. ... , 
- m:I ta. 
'tl'l)l.E l& 
'!It! llUMll!& at t!IIS ORlUP or CllTI.ll!EI Vll> itl!ll.l!.JZED 
.111•-='ll ot 8ClllOL r;mxcm.n A.'lll nm o~ DID 110T 
Ell'l&3S PlmICAL $DIP!OICS TO 1'111 ll'l'JJ!f?F.WIR 
10 
Totala 





!l>O MJorlQ' ot U.M dd.ldNn llbo -..rtall .... .,.,_ .. ot 
-=bool dit!'tnl v -- JlliO'Wical •l*P- 111> the !.aten!.-r. 
7. SpooUio loomiac pnblw u deocrl.W 1'T - to-re• 
cont.eot vi th tht •chool lt\U'M 1 eaq>nAl.on ot pl>Trlcal -- to tJ>e 
iatom.-r. 
'!be .tollwiJic table ldm- 1Uutnte1 tlll ,.._ tor -
.lo&l'llills pl'Obl- u indicai.ecl tl'Oll the toacben' vor-, the,,..,... 
I 
com.ct or u. .. •-..W tlld u. ohi~ - -- ~•al 
O)'!IP- to the illt.em-... (Cldlol n ... ""' 1nclwh4 1a w.. -
!or NMOD eiteJ prrr!.°""17.) 
39 
L" 
0 'WllA u 
'l1ll ~ POR IJ!Arsm:I Pllllll.lll IESCRill!ll BI TE 'lllACBSllS, 
!S CllIUllEll'S CCllUCT 11111 tm: SCIElOL IUCI!: Al' 
IXPJl!llSIOI 01 il'\l1'ICAL 8'DIP'l'IJll 10 ~ IJ1tlll]Jlli[B 
....... Cll1ld ._ Ccl1\M1. F.:q>reosiaa or P1o;r81.cal 
~
l'll181o&l l l x 
s,.u- 2 l 
s l 
1" l 
lS l l 
16 x l 
u l l 
tot.ala 1 s 6 
l'b1W1c&l 2 1 I 




lJ l x 
u x l 
Tot.ala 6 Ii s 
l'oor 6 I 
ltttort 8 1 
10 I 
ll 1 I 
17 I 
18 I 
Tot.ala 6 Ii 3 
-
-ipllm s l 
Prol>Ua 8 1 
10 I 
12 
l3 I 1 






0 TAll:.E 19 (-.) 
-
Child ...... Coutoc~ txprNlll.on or f'b711cel 
~
,.~ l l l 
'""'·-· 
2 l 
16 l x 
r..t&la ) 2 ) 
1'.mlT l x l 
l>ltticul.Q- 9 l l 
lO l 
19 l I 
TotAla 4 4 3 
~ .. l I I 
.lttction ) I I 
6 I 
Tot.ala 3 ) 7 
Dllature h I 
A\UW.W l) l I 
TotW 2 l 2 
llro-1' s x 
9 l l 
19 I :x 
Tot.ala ) 2 ) 
~r 12 
.lppli<latlon 17 :x 
Tot.ala 2 0 l 
n 
() 
ffJJncol ·~ 1111;b plql<l.<>ol g.-1.h &ad po<>I' e!tC!l"t. _....... 
~It ~ l.D tl>1I •loldJ • 1 ,.._ tor a l~ probl.m cllecrl.1*1 
!hr t•• ta1eJwr. for th• pu,,,.,.,. or thi• •tud.Y !lh191cal. O)"llptolls m! 
phywical g1'lWth w1ll be ~ in rei.t1.on to tbe ot.Mr INUOU 'J*.W~I 
I 
'Ille tou...ing tlha UlutratM the -· of children l.D w.a 1 
~ tlbo had tbo l"I- tor tboir 1-arn1Jis pro'bla -rl.- b)" the 
ta-r u plqdeal ,...U. IDd pbJ111.col ~ c---4 to the total ot 
tho otber ,.._ deacrl.becl, vitll tbl - .. or u. .. old.ld.ND mo bid 




TIS !llKB£R ot CKIL.DSll llltO IWl T!£ IZSCllilllJ) IUS"9I POM A Ilil!llDll 
PBlBIZX AS 1'111'.llICAL CIDTll di> l'll'.ISICAI. 8DIP'!'OllS I 'IS 'l'O'l'AL 
.-a VITll OSI IJ!8Cl!ISJ) IKASIJISJ 'IS lrolllSI at~ 
iSll rr TR!SI: NO G1P!1S WID P.Al) CtJrrM:r \/It!! m SC!".lC:t 
ll1IMI .&ID EIP!f'.$.'!!ll l"llJS1CAl. ~ TO 1111 Dftlll-. 
Tn;:.111 
lo aSplf'tce\ ti.Ml- COQl4 be detend.Md. oti.rnti.cm Oil 
~ '"""P Oil U.OM ttr;u.ro1 l.Ddl.cate1 to 1ho wl.tal' tba• cb1l.d.- vitll tbo 
!Ito """- ot ~ol .,,.,_ and ~cal ~ bad a •~t.3.T biih•r 
~quenc7 ot ......,. 0011tact 11111. apNaaico ot 1/b19ical ,,,.,_ to tho 
i.Atem-r than tho total ot the atl>lr .. ....,. dAlacrl.- b)" tha taacharo. 
'Die tollowlq: Wiile Ulu\rai.a tM llllrM cor.~OO'- IJld n;roaaion o! 
ph;rsiw """'w"• o! th<! childron llho bid tho doooribod reUODI tor their 
loond.l>t !"'01>1• u J11!18ir. al ~ ml phT91 eol (1'0!'tJl. 
UJU2l 
TRI -· at C!II!Dllllll VllO fill> THE I&.SCRl3D llWIOll 1011 '11BI!! 
W!llDll P;l)t!!.'111 AS P.m!ICA:. S'!IQ'1alS .IJIC Pll13ICA.I. O!Ol'iliJ 
Tll!I llUIBR ar TSS& Cllltl>ll!ll VII') 11.lD OOftlC1' VITll 'Ill! 
eellOOt !!11!1S'E Am> D; P!Ctl:W: P!!lSIC.lL Sllll'T(!)<.'\ !O 
TIB Dmtl!VXllWB!I 
it&SOD for 
-C<llNct El<l>re- fb1slcal. ~ 
Loam•• Prol>l.• Joo lo Joo lo 
~cal~ s 2 6 l 
l'll;rll1cal c-u. 4 2 s ]. 
Tot&'U 9 4 11 2 
It. _.,.. that tbor9 wao DO rroat. dltto.-o la \lie t.otal at 
ti. .. tigut'9o oU..r tbm U>e - .. at chUdren witll • l:lq:ll'Oeaion ot 
1'1l191cal .,...- vu lll1c'>t.l.T ldch• r Ulm tho amber ot U. - oontct. 
of tb• cbildt'9n 1.11 tJlio pN"tl.oular Sl'Olll> , 
.-
Cll11'llll 'J 
smt!A Rt, Q)'l')TJJSIOllS AllD 1£.~'rla:'IS 
S-17 
'l'hia~wu conda.ct.ed ill m •1-~ public ochool ot a 
-~ town ot Boston, lluacbuanta. 'l'bo ocbool l:&d tllre• tl.flb 
1Jvad8• t""" whl.eh child,..,, Vbo .,..,. 1dotnt1tied bT U.. toachera u bmzic 
le~ pro bl- wro tho ollllple or tb:Lt •tud;r. 
"'h• ·~ vas ~ at detens!.Jd.q: tbe l"""al.411« or J:tlY•"' al 
idi.•tro•• in cb1ldron 111 th lAaming pro bl-. 
The •Uloclol.ot:T 1ncludod tllll toochet'9' ldantUicatl.on ot tllll 
cld.ldren 111 t.h rota re°"" to Sp9Ci.tic 1"~ p~ ot •.ch child I The 
"'"..,.1 ot tho attondam:o record; tJlt c01IJ)let1on ot a rorm b;!' tho ochool 
lri>.trM o1Md at datal'llllliJle 1he nat.nro of U.. cbild•'111rU contact llQll the 
intt"1.Mng or t.hoM cbil4,_ b;!' U. 'lll'itar. 
ConclUldona. 
l· Qt th9 t.-ent7-nine t...:leo enrolled in tho t.bro• fittll 
grad.lo m.n. wore tdanW'ied ao ho'flllll le&n>Ul( pro~. Tbil Nm•ag 
Iv.. not •tatUt1call7 a1gnlticmt. 
? • or th• torty·tb- ..iae enrollee!. in Ula thrt• tittb grades 
ton ..... identitied as hning loamiJig pro~. '!hit ti~ vu DOt 
otal.l.atical.17 oiOUficant. 
J. 4 total ot fourt.Mn reuom wore giTon by tho toachon in 
bpltll&tian tor - leaml.Jlg probl ... or tho al.no 1-,i.· in ccttt.raet to 
1 
to ti. total ot tllonty~t rouona ginn tor ti. lo""""" pl'Obl.au ot 
the 'en ...iu. 'ibia fil'ldiiC ou.ggest.d a etatUtical ~ticanco . 
x
2 a 2 . 78 (p • .«..,10) 
~. n.. Ml• group Md a aroat.ar trequoncy ot ro_,. attrl.bl>ted 
to cl.taarOOD per:forunce. Thia fi.nd1QI awroacb..t a atati•Ucal ••¢1'1.-
cance. .,(2 = 2.27 (p. < .JS) 
S. or tho ninltt.Hn cblldren tllel<re bad at lout on• contact 
vitb tJI• ecllool D.INOo Thi.a .t1ndl.nc vae not •1Jatiat1~ alUdlicant. 
6 . or th• el.gb- cbil.<1"'1l int.am- b7 the vrit.ar, 
thirteen exprea .. d pbyaical IJlllPt.GOu. 'n'J.s fiDdl.nc •u not et.at· •tical.l;r 
s1 pl tic mt . 
7. 'l'llAI pattero. ot -1• ot ch.l.l.4ron vbo Md contact with 
the ochcol uur111 vaa aiial.lor to tho" not hPiJll contact vith tho ocbool 
- · n.l.o tin~ .... not stoU.Ucally 8ignl.lica:nt. 
a. 'Ibo•• chll~ ..i.o ga-.... hiato1'7 to th• writer or ha~ 
)lh1rical d1etnla• bed • ~,. rste or obeont.aeisa than tM .. childnn 
who clld not oxpreH Jlh1$1cal dia,.,..H. 'lhie Nndl,. vu et.atiet1call.1 
sigd.f1cant. t • 1 .82 (p. c::::...10) 
9 , t?ie nt. ot --1• ot tho ala groap vu 1-r tbOll 
that ot tho ttlllAlo C~· Tll1• .t'iDd1Jle approached a atatillt1cal oipi-
ficanu . t • l.la (p • ..::..20) 
10. or tho .fou.rtaon cbil.cf.rm ....... rl>alized ... .....,.... ot ocbool 




u. or tb• tow-te.n childron who ,..l1>ali.M4 --·· ot ecbool 
dU'tic'Gl~ t... apre- pbJaical ~to the wrlt.r. '!Ida flncllas 
... W\ st&tlriicallT .tplttce\. 
u. Of the toiv-- ..,_tor la0l'ft1.a& problw ~ 
b7 tilt t.ochora ~col oJlllPtma vu •nt1.onod oicnt ti-. 1'h3"aicol 
grwtb ... •ntioood dx u.... 'l1Wo tl.ndias ... not st&t.lot1call7 
l • A etad;r ot l<lbocl nv.rw-cMld coat.ct ot th• totol pojlQl.&-
t1co ot th1e fift.b ,,._ • 
2. " rila:l7 ot tbo ,......,, .. t10ll or pb:rlrical .,.._or -
total -11ti<m ot U'1.I tutll ~. 
). A atuq or tho rat. of abMl\t.o1• or chilcll'On 11!\o ve W\ 
idat.l.ti..S ,,,. - toacbc'9 .. ba"f1Zls laamiJlc pl'O'blOlll ot till• tittli 
"""". 
Ii· A •ta.11 ot a lupr • :J• ot c:hil.dl'9J1 tor- on tho 
c~on ot tbe llQllbor ot ul•• - t•alu 11110 han la""'1lg di.tficlll· 
t1oa. 
S • A st..tr llUllsbs a larc• r • :pl.o ot all1l4ne to tocu Oil 
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'1'01 J!'Uth Onida Teaehtr --------· 
Fllllh --------------~ 
811B.ll>CT1 Coll.eetion at 1!Ms1a n.ta 
ll!lllSS• 1'1mlac1oa tor lhia inromatl.on bu - rrmtocl trm tilt 
-----~ ot Ed:acat.ton Cid tho Prillcipal ot 
=r-=-.---- ScMol, • All ..-a 1'Md tor ibii •tillG are oo • 
1 . What 11 :rwr detiJd.tl.on ot a le~ probl•? 
2. On U.. to~ Poe-• llat tb• atudmlta Sn 10ur claa• - ,.,.. 
con"'4.er to h ... a lo•mine prc>bl• ond what t.bo loaml.IJ& problm i•· 
Af'.IUl)ll .... 
Tltl.11 llllne C:0..1-ct witll Stlldeote, It. 
Eig>l•Q1Uon1 n.- abeclt the iteu U.t.d attar •uh - witb a 
:Lett.ell' •x• ..tiieb 1od1oatee the - tor ,.., .... ~ >dtb UM• 
Gbildi-e11, lt the COAteote ,..,.. a ntunl hoa tM teaolwlr i ih ... 
- ldtb tbe lattu .,.. For addled •-nte - th• ..at poce. 










Q, I, DO I OU llD 'IU SC'OOI. IU!tlJ&l 
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'··· - -• ••• .l 
'··· 
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10 ••• .l 
11 • • • .l 









t? ••• .l 
••••• I 19 ••• .l 
h\&la lj I 2 
TJJIU a. 
Q.a. llUX TOO '1SUllD m llClllOt lllllST 
-
... r .. lo 
1 ••• l 
2 ••• l 
'··· 
l 
• ••• l 





• ••• l t ... l 
to •• . l 
'1 ••• l 
12 ••• l 
''··· 
l 
14 • • • l 
''··· 
l 
16 • •• l 





Tot.al.a s ,, 
W!I.11 ,. Q.,. DO ? Oii LtU SQIOOLt 
._ I• lo 8-U..• All ript. Ulllawwl 
'··· 
1 
2 . .• x 
'··· 
1 
4 • . • x 
'· ·· 
1 
6 • . . 1 
1 ••• 
- - - -
•••• x 9 •. •• x 
10 •• • x 
11 ••• x 
12 •• • I 
13 •• • .I 
14 • • • x 
15 •• • l 
16 • • • x 
11 ••• l 
18 ••• l 
''· .. 
1 







'··· 10 ••• 
''··· ta •• • 1, ... 
14 • • • 
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1 •• • ~ 
a .. ~ MM 
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7 •• . • 
'··· 
titt.11 ..... 
9 ••• ai_. 
10 ••• t1ttll.,.,..... 
11 ••• ab<a19 
12 • •• ~
13 • •• w....s p.-
14 •• • tovtll pMle ts ... 
"""" 16 •• • ai...,. 
17 ••• al-
18 •• • ~ 
19 ••• ai..,. 
1 ••• 
2 • •• 
) ... 
.\. .. 
'··· 6 ••. 
? ••• 
•••• 
'··· 10 • •• 
t 1 ••• 
ta ••• 
''··· 14 ....1s ••• 
''··· 11 • ••
18 • • • 
19 •• • 
<;. ' · 
tu.ta 6. 




2 • •• 
J • •• 
... .. 
'··· 6, •• 
? • •• 
a. .. 
'··· 10 •••
11 •• • 
12 ••• 
''··· 14 ••• 
''· .. 16. .. 
17 ... 
11 ••• 
19 •• • 
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Q, 1. A!:S 1110 AWliT 1~ 1IOll SCllDOI.T 
._, I'-. •• 
'··· 
l 
2. .. l 
'··· 
l 
i.. .. l 
s ... I 
6 ••• 1 
7 ••. 
o .•. I 
9 •. . 1 
to .. . 1 
1t • • • 1 
12 ••• 1 
''··· 
1 
14 ••• 1 
'~· ·· 1 
''· .. 
l 








2 • • • 
'··· 4-••• 




10 • •• 
11 ••• 
12: • •• 
tAll.& 9. 
Q, 9, DO 10~ '14IT ?Vtlll 1Wtl' DOCTO~ .I.ND WHif Q.... 'JI so, Illa llO roo VISl T ~ OOCMI! 
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